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Metz – Place Philippe-de-Vigneulles
Opération préventive de diagnostic (2016)
Simon Sedlbauer
1 Cette  opération archéologique,  d’une superficie  de  900 m2,  conduite  en deux temps
entre  2016  et 2017  fait  suite  à  un  premier  diagnostic  réalisé  en 2013  dans  la  cour
intérieure du CHR Bon Secours. Un total de treize tranchées a été ouvert entre 2016
et 2017. Excepté quelques tessons résiduels attribuables à l’Antiquité, au Moyen Âge et
à la période moderne, aucun vestige archéologique n’a été révélé. Partout sur le terrain,
de  grands  décaissements  ont  été  observés.  Ces  phénomènes,  en  relation  avec  la
construction des bâtiments de l’hôpital et de ses sous-sols, ont profondément remanié
le terrain naturel sableux qui a été atteint en moyenne entre -1 et -2 m de profondeur
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